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FORELÆSNINGER OM TORVINDUSTRI 
VED NORGES LANDBRUKSHØISKOLE 
J ANDBRUKSDEPARTEMENTET har efter anmodning av overlærer A. 
L Myhrvold henstillet · til Det Norske Myrselskap at la sekretæren, 
torvingeniør J. G. Thaulow, holde en række forelæsninger for land- L 
brukshøiskolens skogbrukselever over rationel torvdrift og torvmyrernes 
tekniske utnyttelse, tildels illustreret ved lysbilleder. 
Anmodningen er begrundet i, at da god brændeved selv i for- 
holdsvis skogrike distrikter her i landet begynder at bli baade vanskelig 
at skaffe og dyr at anvende som brændsel, tør god brændtorv, hvor 
saadan findes og kan utvindes paa en rationel og billig maate, faa 
mere og mere anvendelse. 
Det som det under saadanne forholde særlig kommer an paa for 
de vordende skogtjenestemænd er at ha kjendskap til hensigtsmæssige 
og regningssvarende tilvirkningsmaater for brændtorvdrift. 
I Østfinmarken og Vestfinmarken er siden 1905 tilsynet med 
torvdriften dersteds underlagt statens skogforvaltning. I enkelte av 
vore bygdealmenninger foregaar torvdrift allerede fra lang tid tilbake 
og staar der ogsaa i mange tilfælde under forstmænds ledelse. 
Forelæsningerne vil paabegyndes over jul. 
HVOR MEGET KAN TORVSTRØ KOSTE? 
EN LITER eller I kg. urin har en gjødselværdi av med et rundt tal r øre.*) Det i handelen forekommende torvstrø kan, naar tilstræk- 
kelig tør, opsuge r 0-14 gange sin egen vegt, men regner man at r 
kg. torvstrø praktisk talt kun opsuger 8 kg. urin bevares altsaa herved 
for en værdi av 8 øre. 
En balle torvstrø, der gjennemsnitlig veier 6 5 kg., kan altsaa 
opsamle og bevare urin til en værdi av kr. 5,20. 
Imidlertid bør man bruke torvstrø i rikelig rnængde og ombytte, 
det ofte, hvorved opsugningsevnen ikke blir helt utnyttet. Selv om 
man betaler like optil 3 kr. for en balle torvstrø, vil man tjene pen- 
ger herpaa, men som bekjendt koster torvstrøet i de fleste tilfælde ikke 
paa langt nær saameget. 
Er torvstrøet av god kvalitet, tilstrækkelig tør og hensigtsmæssig 
sønderrevet vil man kunne erholde en høiere opsugningsevne end som 
ovenfor nævnt, og tjene saa meget mere for hver balle torvstrø, som 
kjøpes og paa hensigtsmæssig maate brukes i fjøs og stald. 
*) Se »Meddelelse « nr. 4 for 1906 side 160, hvor landbruksskolebestyrer J'. Ansteen 
· · har beregnet 2100 kg. urin til en værdi av kr. 21,42, 
